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D r r . r  r t ' i d c  r r " l o ' , r  d r  l  <  \  h l l ' { r
dipcrkirakan lr0 kasus G(lK per I  lu lr
n c r r d u d r r \  1 a n .  b a r r '  d  C  d c n  ' ' (  p e -
r a l ' ' r ' n t r  .  . e J . r  g k d r r  d r  l r ' d o r * ' i '  b c l r ' r n
ar ia daia lang past i  dikctah0i.  diperki tkao
d a r i  l a h u n  l e  t d r t u n  j u r n l d h l r \ J  I n a \ r "
be(ambah Et iologi  ( iCK dan FISRI)
b ( r . . d J  - I ' .  . r  * r l . ' r p .  k  t " .  J l : , . .  d : r i r l
hal  in i  dischabkarr oleh prc\ l l lcnsr L1.] f r
L : . . J , . . r r  . r "  r r  k  r r . l r ' i  ' r ' ' l r  |  " " \  '
. ( t ' (  t :  d i . , h ( r .  L l . r r  l r p c r ' r n :  ' i r r  |  :  h J '
t  r tnu l , l t r  l ' ! ' tq t  R ter t t l r  \n r ta , l  R tn iPk t t t r \ t  l \1 tb lA , \u
p r c \ c  r : r . r  J . , I  p . ' a r r l J r  I  l ( l  d . r  I  s l l l )
t idak bcrbeda \ecafa srgr i l i lan antara laki
l a k i  d a n  \ \ r n i t a ' P a l o f i s i o l o g i  C a ; K  d i m r i r i
! a  g 4 u : I r  l . r r i ' r  , l t r .  L r r r  I r l r r . r '
g lomerulus (Clomerular l i rncl lon raie -
CIR) dimana pada oran€i  nornlal  rata
r d r : , | l \ r  l ] u  ' 1 1  n r i n .  L l  l "  C f R  l , r ' d r  F  l .  I
:00,n dari  normal nraka gialr  urenia mulal
tetadi.
t ' r r r r h a r . r n  k  i r r r k  d r r i  G C K  d . 1 '  t
l e r j d d r  l i J i  . i . t c r r r  g  r - n ' i r r t r s t i r r . r l  h e l | t p : r
t idak ada nafsu makan. mual.  muntah \an-s
b c r l r r l . , r , r c . I r  d c t r r n ' t  i ' r ' r g : r r r '
r ' ( r 1 l ' o  i . f i , c  r n r ( i n  . l i  d " l " r ,  . . . , r '
. r d r r ! ' j u n l  . \ . r i r r  l r i n  . ( p e  l  J  I  l ' l l  l
. r ' '  r . 1  l r r  b e n t . ' t  . r  ; '  . . . r  e . , r . . l - -  |  . 1 .
padi s lstenr hrrnnlologik lcfadr atrcnrLir
r o - |  (  k  I r .  l r (  . r r . r  .  l ( l  . i c  h .  . r .
ganggLran fuDgsi t rombosi l .  gangguan
f irngsi  lcLrkosi l .  pada s)stcm kardio\asklr lcr
r e r j r d .  h r p n e r r . i .  r r r c ' r  d : r d r  d a r r  * ' . 1
_ d p d \ .  - . r ' r c s d a  r r d r r J  l a r l l r l n !  J n l l
sebagain\ a. l
r  ' . r r .  I  j ,  . r .  I  l r " r r r .  I  r r ' '
hnLrcf l  n r lUt \ rn:r  nrenghnsi lkarr anronia
Kerianr i , r l  herhubLrngan crat dcngan
lcl .cr\ ihaf mulLr l  \an!r  burul ' .  darr pen)nkr l
per iodcrrtal .  birsarr la i idak berhuburrg r
l . rngrung dcng.rn Leparalrarr ufemra. scpcrtr
blasanyr dari  iurnlah ureunr dalam darah.
$i larpun hal in i  cenderuns t i rnbul padr
k3ius \an.q bcfat
l \ lenufLr i  \ {c( rear}.  I  991. ad.r  :1 t ipc
\1() lnat i l is r l rcr i f  \a i lu ! | r tht  k4rt I tuL.o1t\
nen\cb^bken ler jadi l r)  a beberapa
hclttn httgrt rloti|!tili! don hrl)erkcrdlo\i\
\1.rrr l r i l i . \ .  Menurul  \4ontei l  R (1999)
hal l \ \a sediki t  kcsLrl i tan unlul  mcndragnose
stofr i l r t is urernik secara peslr .
(  ontoh scorang p.sicn laki  l t ra
trcr ' t rmur 6l  tahun dcngan r l l ( /e \d
r l t ,  \ t t i t r  \ t t ) t i^, t t i t j \ .  \erel lh diangkal
pscudomcnbran denqan srngal t rprs
nrcnghasrlLan suatu efosr dan pefdarahan
Scbalknta unfuk r tu Perlu
pcmeriksaan lablr fatorrun pada leadaan
bih kadar LIerLnr daral  l8 rnntolLl  dan
ler ladi  araerr l ia.  N{aka srrcer dan bi{)psi
perlLr di lakuLan sccara fulrne setrap
pe'neriksaan r i toologi.  histopalologi dan
elel , l rorr  rnikrcskop.
B a h a n d  n C a r a K e r j a
adalahpencl i t ian
perubahan pada ba!, jan lubuh tef lnastr f
p a d d  r n r r c d  n r u l l r ' .  ' e r d d  a , ^ , | | r " , ' .
L r ' e r r r ' k  "  r  a r r d r o i : r s i . .  \ c r n . l ,  r r r i 3 .
gingir i t is.  foetol  urcn) ik ' .  leukoplakia ! lan
f lbrous lumps dcngan frck0crsl  )rng
rendah" Foetof urenrik drsebahlan oleh
urcurn )ang berlebihan pada sal i \a diubah
^ l e l r  h n k r . r ,  d  r r | ' r t  n r c r r i a d r  a r n  r r i "
sehingga natas berbaLr amonia prLrrr tus
pucar.  pigmenlrsi  dan lain- lain.  Lesr
n r L r k r . d  \ ( f ( r l r  - ^  r . r l r l i .  i r ( l r r i k  l : r ' l
infeksi  Candida rnernpurr!ai  insiden\ lcbih
t inggi sekimf I  lo ' i ,
P..rJr leaJ:rrrrr  rrcrrrrr .  r \ rr '  tcr . i "J '
peninllkatan kadar ur'cum dalan darah
!ehingga menlebabkan . l  in lrgrr \  a
konsertrasi  ulcu|n dala'n sal i \a. '  \ {asalal
siDgi\ ' i l is pada ( iCK disebabkan kcbcrsihan
n  r  f l  \ , ' I r  t c l c l  d d r r  : r r . . U  r r u  n .  . j r p . r '
menlebabkan gingival  ulccrs dan rasa \aki t
S , r k i r  \ d r !  r e r j . ' d .  d r p a t  . l r . < b r b k a r r  o . ' t
uuk?r liorcr ata!J ulcerttlireslonlrtltti\.
[ ]mumn)a stomati t is dan manifestasi  la in
dalam mulul  akan r i lnbul bi la kadrr Ll lood
Urca Nit()gen (Bt. \)  lcbih daf i  150
m g r d l  . '
s t , r r . r r r . .  I  i  r . , l  * 0 . ' h l , " r r  , l . l r
rn\ lJh( l  . rn( l r re/  . . r i  !J ka'e J rr . . 'c
Temu l ln irh KPPlKG Xl l l
t )b\et |u! iotul  drdhl i r  dc|gan pendckatan
c]o.\ ! - ! tLl ianul Sanlpcl  seban)ak l6 ofang
rdalah penderi ta .uagal ginjal  kronik ) .rng
. l i f r \ \at  inap di  Bagian Intern.r  RS Wahidin
Sudlr( .husodo \{akassaf selatna penel i l raI
bcf langsung Kadar ureum darah dikelahul
dari  hasi l  pcnrer iksearr iaborator i t rm )ang
ter lanpir  pad.r .acatan mei is pcndef i ta.
Sctclah nrendapat persctuirran pendcri ta
( infoincd conscnt) kemudialr  di lakula0
pei lcr iksaan l i |gsung lenmog adait idak.
t ipe. lokesi stomal i l is,  kebef\ ihan nlLr lut
pendcri ta dengalr  kaca Inul t t t  dar anamnesis
nlengcnai keluhalr  pada rongga lnulul  )ang
dirasakan pendenta.
Kf i lef ia st(nni l i l is I  l rcrnik adalah
lcsL pada urLrkosa mtt l t r l  ) . rng bcr! \ama
mcrah. bisa nrnggal.  nrLr l t  pel  dar l  dasrf  l l js i
bcf\ \ar 
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Huhuhgdn Koldt L./ettni Dutdh tungan Sl.tntttl^
tt uh dt, Srl m h6.tl. \l ukds \ al
Stomati t is uremik ulserasi  di landai dengan
rasa ntcr i  )ang ' l i rasakan baik rraktu
niDum atau makan. slonat i t is dapat pula
berupa bcrcak pulih/pseudomembfane putlh
dialas mukosa !a'rg kcnrerahan apabi la
dikoretrdiangkat akan meninggalkan
ulserasl  Stalus kebersihan mulut druLur
dengaD indeks Ofll S dari Green &
Venni l ior
I rtDrlt t)uld Pendrtit,ll;dgdlGoltul Kt.nil Jt RSI f'
Data
menggunakan bantuan program Konputer
SPSS/PC(+) \ 'ersi 9. Untuk mcngetahul
hubungan . ienis kelamin. kelornpok aclar
ureuDl. status kebcrsihan Dlulut dengan ada
tidaknya stomatit is dengan uj i  Chi-Square
LIntuk nreDgetahui perbedaan kadar ureum
darah. ni lai Otl l  anlara ada dan t idakn)a
s(nnatit is dengan uj i  t  independenl. t lntuk
mengctahLri perbedaan kadar Lrreurn
berdasarkan status kebcrsihan nrulul dengan
ri i  t  independerrt l-rnluk mengchhul
hubungan dan pengaruh kadar ureurn darah
a lau  n i l a r  nH l  re 'haddp  rc r j i d i  \ .
slonrati t is urenik dengan rcgresi Logist ik
Hasil
Pe r ' e l i l r an  d i l dkukan  pada  b r r l d r .
Jun ,  Ju l i  : 001  d r  R \  Wa l r r J i r '
Sudirolru,Jdo \ laLa..rrr. ha.r l  pe rr c l i t  ia t.
da r r  l o  . a rnpe l  d ip . ro le ' r  ra ta  to ta  t tm t t -
p e | l d c | l l d  ' h . 0 6  l d h r r r r .  r r l d  r d l d  \ J d d
ureurn darah :  1?0.19 daD rata ni lai  Ol I I  -
2.903
dianal is is dengan
Prc\ alensi  Stomal i l is u|err ik pada
pendcrita (lCK sebesar 58.:l%. Kejadian
lerscbul ban]ak lcr iadl  untuk kelomPok
waDita 66.79'0. lE.9iu-4 pada kelompok
kadar ufeunr darah >1somg' 'dl  dan 72.7' lo
pada lc lornpok kebersihan rnulut )a 'rg
bufuk. dapat di l ihat pada |abcl  I
. lenis kelamin t idak Inempun)al
h , r h r r r r g . r r r  r a n v  h c r r r r a k r r a  d c r r c a r r  a d .
t idakn)a stomati t is utemik (p>0.05)
sedangkan untuk kelompok kadar urcunr
(kadar ureunr <l5ongdl dan >l5omgidLJ
dan statu\ kcbersihan mulLrt  (sedang dan
n , r r k ,  . r  e r t r r n \ d i  l r r f r r . r t -  r r '  h L l m d l n
deDgan status stomati l is urcmik (  P < 0.05)
di tuniukkan pada tabcl  1.
l a d d  l i b c l  i  I c r l i l r a  h J l r $ d  - a l d - r a l -
kadar ureurn darr l '  prda perrdcirrd C,CK
d . n 3 a r r  k c l : r  r a r ,  \ 1 . ' n l a l i l r \  I n J r n p t r n ) l
^ - J J r  | | r (   ,  l c \  h  t i r g e  , r d r . . - r . r l "  : ( l 8 . l o
m 3 . l l  r  d  h " r r ' r r . r ;  f n J r  p c r r d e f r r d  G ' ' X
r a r r .  r . l . r k  . r d a  k . l d i r r , r r r  n , r r r a r i r ' .  , r r . r r r i l
( rara-fata=117.05mg/dl-)  dcngan ni lai  p =
0.001. sedangl,an fata-rala ni lai  OII I  antara
k e . r r r . r  \ e l ,  r n p " k  . r " m d l . l r '  u r e m r k  I i J , l
nenunjukkan perbedaarr befadi (  p =(1,057)
R d l a - f t r a  l a d r r  U r c , l r r '  d d r ' r h  d n l r r a
k e l . , r ) r p o k , r d f i r .  L e h e r \ i h d r ,  I n t r h r l  ( . c d d r r l
dan buruk) mempcrl ihalkan perbedaan )ang
\ ign,f ik,rn { f  0.000r.  dimatta kxd.rr  ur(um
danh urrtuk k<lompol '  kcber ' i l ran rnLrlLt
b . r n r k  '  i i ' . r m g  . l l  r  i a , l r  l c b i l r  t i n l g .
dibanding kclompok dengan kebersihan
m u l u k  l a n g  s e d r n g  ( 8 1 . 0 9 n d r d l - )  h a l  i n r
dapat di l ihat pada labcl  L
labcl  L Hubunsan Jenis kelamin. kelompok kadar t reLrm dan slatus kebcrsihan mulut rerhadap status
t is {Jremik-.qau 
t . tnt*n
t.) .121*JenisKelamin Laki ' laki
Perempuan
l l ( ,1 , i .8""0
. 1 ( l l . l % )
l l  (51.2%) l : l
8 (66.70n) 12
Kelompok Kadar 1 5 0
1 5 0
l l  (6.1.7on)
,1111.059i ' )
6 ( l5. le, i )
l5(78,9s9./o)
t 7 0.008*
Stalus Kebersihan Sedang
BurLrk
I  (64.1"-)
6 (2?.3c"1
5 (i-s.70lo)
16  (12 . . t ! ' o
1 4
2 1 0.028t
l5  ( ,1 r . r " .1 I  I  ( 5 8 . 1 " , )  1 6
*Lj iCh'-Squarc
9 5 8 lcnru l lnr iah KPPIKC Xl
p2
B u l h r a . r t , .  P .  t . d  R , t . n . .  t . ,  . , o n d . t  R . q  r , t t . \ .  t , . , r t  t 4 h . t t
I 1 7 . 0 5
208,49
fabel, l  Pengaruh k"dar Ureum darah dan OI 
 
rcrhddap keiadian Sromatir is uremik
l ,xp(B)
0.{-r00*
0 . 0 1 0.:01.1 6.87
oH l  t . s l I  )5 u.0i . l8
l o l_8  1 ' r  -  l l l*  l lasi l  anal is is dengan Lj i  regresi  Logist ik
Tabel 5.  I lasi l  anal is is Pe Kadar Ureum l)afah rerhad
Coefficient l 't l .1l7 0.000
Iabel2. Perbedaan kaqar t l reum dan Ol l l  berdasarkan tctonrplk sratus Sronrat i t ts Uremit
Tdk ada kelainan 65.89
1 0 1 . 5 7
Scdang
Auruk
Slomat i t is
Lrrcnr ik
Kdr urea
Pada label .+ memperl ihatkan
bah*a kadar ureum darah mcmpengarul
dan rnempunrai hubungan rcrhadap
teiadrnya keparahan stonratitis urenrik
r p  0 . r ) l l  d c  g d n  | i l a i  l r p  r t s )  O R
6 . 8 ' .  \ r l a r  o H l  j u p d  o d p d r  n e r n p e n e d r u l
keJadian . l .maI lr \  urcmil  rp 0.UJ2Er.
dengan ni lai  exp (B) = 1.8.
T d b e l  .  m e m p c r l i l , d r l a n  b a h $ , '
laddr I  r<urr ddrdh Japar mernp<Ignrtr , . i
l c p a r a h a ' i  I  i  g l a l  l e b c f . r l r d  I n . . t . . l
penderla CGK (p=0,000) dengan koef is ien
determinasi (r '=0..177)
Tipe ulserasi dari stomatitis uremik
menpunyai frekuensi terbanyak sebesar
6l .oo o dibanding dengan l ipe hiperkeralo. i .
rJ8.65t.  scdangkan loka\r \ r , ' rnal i l is urer)r i l
\anf lerbdr\al  .ecdru henurur dodl i  
p a l a l u r r r  { 1 8 . 1 0 0 ) .  p a J : r  d a r a r  m r r l r r
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Tabel 3 Perbedaan Kadar Ufeum bcrdasarkan srarul  kebersihan mulut
Kadsr Ureum Darah (m! dL)
Srandar Enor
8.1.09
t l 5 . l 0
vJ, idbel i  Variabel
.1,8
indep€ndent
Kadar urea a (Constanr)
: .892E,01
(28.6%). sulkLrs bukal/sulkus labial  (  t1.3%)
dan pada l idah 1.7%.
Tabcl6 Distr ibusi  t ickuensi t ipe dan lokasi
stomarir is uremik pada pcnderi ta cOK
Dasar nulut 6
I'  L idah
- Sulkus bukal
-  Sulkus labial
38,t  %
1,1,:  %
t4.3 9n
959
H hungdn Knddr Ir'lukt Ddftrh dangan \tnnidtitt\
tt dh kl t n St d u?his oJn r\h kussrr
Pembahasan
Hasi l  penel i t ian pada tabel I
m c m p u l i h r t k a n  h a h u a  d a r r  l a k r  l a k i  1 a  L
menderi ta GGK di{cnrukan 52.1% dar 66 1
% $anita nrenderi ta slomati t is ufemik. hasi
n r  < b r h  r r n g g r  l i b a r r o r r r g  l r a . r l  F r r ( l : r i d r l
I n . l r d l a I  d i  \ u r d h a \ r .  P e f b e d a , r n  i r r .
I n u n g l r n  k a r ( n d  u | | l r r l  t t r c n d i a 5 t r '  *
stomatitis uremik secara tepat sangat sullr
ranpa Jrdukurr{  denean pcmenk.aaar '
laboratonurn \  anF lengkat.  l ,4e rurul
pcndafdt \4o'1lei l  '  qaor i -dh$a -ehdrl  r \ r
untuk diagnLrse past i  s lomal i l is uremik pada
pender i la ULK Pcrlrr  m(ldkuk.rn
pemeri l .d,rn \e. 'drd I l r l r rr i  nruld lJd.rr
u r c u r r  J d , a h  - 8  I n g  d l  .  ) r r r u  m e l d k  r k r r r
\mcdr.  bi ! 'D) i .  oeln(r i l ' raarr \ r ln lupr J. l r l
pemerrKsaan larnnla
P e n d a p n l  b t h s a  n ,  m d l r t i .  r , f c r r r , I
dapat er jadi  lebih banlak bi la kadar ureunr
>l50mg,dt.  Hal in i terbukl i  pada penel i t lan
ini  bahrva pada kelompok ureum
. l 5 o ' n q J l  d  r f l n u k J r  - r . ' r r a r i l i \  r r r ( r r r r k
. c h d r ] d k  - 8 . ' r )  o  d , b . ' r r J r n g  k e l ' , t r r p o l r
r r r e u m  5 n r r r g  d L  \ r , . r n d t i t i '  p a d a
p e n o c | | l d  u U K  l i r n b u l  a l i h n l  ' c h a g a i  r r k i b a t
dafr urcmra alau I \dddr rrcunl ddldrn ddrdl l
\ d n g  m e n . n C l d l .  l c r b u l l i  d d l d m  p < r ) < l i l i d l l
ini bahwa rata-fata kadar Lrfeunl darah pada
penderi ta \ Iomati t is uremiL Jauh lebih
t inggi ( :08.49 mgidl .)  dibardinl i  dcngan
r d l < r - r a r : r  r . r d d r  r r . . , m  d a r a l t  p : r d . r  n e n d . r i r . l
\ a r r f  l i d d k  a d . r  . l u n l - l i l : '  J r ( r r r r k
(I  I?.05m-q,dL).  Risiko teiadin\a stomatrt is
uremik ddri  kadar ufeurn ddralr  l )0mg dl
6.8 kal i  lebih besaf dibanding dari  )ang
mempLrn-vai kadar ureum dafah
<l50mg/dL. hal dapal di l ihat pada labet '1
V e ,  r u r  R e d i n .  b d h $ a  p < r ' r ' d r l
u r e d  L r . l l d r n  ' . r l \ a  - c . d r a  n ,  r ' , r d l  b ( r r n : r r ' f d a r
'ebalai  n. , t t ' tu| I I  Jrr^ / f  / / .  '  dalJrn -dirrr '
s a l i r a ,  u r e a  d a l a r n  \ d l i \ a  l c r n u d r a l
dihidrolisa oleh beberapa bakteri rongga
lnulul .  lenr lama \ tpl l " ,  uc.u\ \o[ iar iu '
mentadi dmonra dan CO: mcnggunakaf
er/Jm rrrcd'e Pada keaddan pH .al i \o
nonnal etek urca cukup baik dalan plar
dan COr iuga sangal s iSnif ikan sebagar
Ir , Ig-r  hul icr Br la hcr lebirrarr  a n.rrr ia heh' t '
yang dihasi lkan menimbulkan bau amonla
ddn Irr lur ddn Irernpcngarrrhi  l (her. ihirr
960
L re tk pattd Porle tn Gdqn! Gintol Ktantk dt R\l'P
r n r r l u ,  , e h i n q ; a  D (  d , n h a r r  j ( l c k  . l : r r r  d l a r '
r n c n . r b d l k a r r  r n t r r . r  p a d r  m r r l ^ \ a  n , u l r r t
schingga tcr iadi  stomal i t is
H a ' r l  p e r r e r i r  a n  d i P + . ' l c h  P r , l :
r a o e l  I  h r r l r u a  t : r . l J  k c l o r n n . k  p e n J c r r l r
dc gan Ol l  buful  inempun\ai  rata rata
k : r L r . I  J r e u |  d " r a h  \ x r  !  . r r . r r o  t r n r p i
r - j : . l r n E  ' l l  ,  d r h r r r d r n g  d e n s a n  k e l " t r r p o \
OH sedang (8:1.09rndldl .) .  dan pada
lel ,  rnp"l  kebcr.r tran buru\ drLrrrr ' rkan
r n c  d e r i r a  s t ^ I ' a | l l i .  u r e m r l  ' c h e ' a f  _ ] . - 0 0
\cf la re-rk,  lerya. l i r l 'a ' lorrrdl i l i '  ufcrnik
p a d a  \ e a l " a I  ( l H l  b r r l r k  J . 8  k a l i  c b r h
besal dibanding dengan Otl l  sedang pada
p€nder ita GCK. dapat lrhat pada tabcl '1
K r d . , r   r e u n r  d d f d l r  . d  ;  h e r l e b i l ' a
dapat nrenpengaruhi t ingkat kebersihan
r . ]  l , r l  p e I J ( f i l a  ( ' { ' K .  o d p l r  d , l i h d l  l a d a
l d b c l  <  d i r r r n . r  k \ ' e l l \ i c n  ! l ( l e r m , r r a ' r n \ d
. c b e . a r  l - . - o .  J r r i n l i  I r n ! k . r r  k r b e , ' i l ' J r r
mulur pendef i ta G(lK dipengaruhi kadar
ureun darah sebesaf '17.t9lo atatr  dengan
kata lain ada 52.19/n dapai dipengaruhi oleh
t . r l r n r  l : r r r r .  H a . i ,  p c r r e l r t r a r r  i i  J i J u l u n ; '
p c  e l r r d | |  u , r \ d l J d  | . ( , q o r  h n l l $ r  | e n d c r l l r
L,(  rK l i rularrrr  pada Pf is.(rr  dcnldr l
hernodial is is Drempurrvai  akunrulasi  plak
dan kalkulus yang banlak daD sckfesr
sal i \an)a )ang rendah dibanding orang
tang nomral.r  Pcnlebab lain karcna
JikclJlrur l ' , th$d gt jah |erdcrrt  r  f 'Gl
mentcbabkan gangguan gastrointest inal
h c r r r n a  r r . r r r . . . '  \ ,  m t r i I H  r . r r - r r  I n a l d r l
\ e f k u r i r , : .  r a . d  l e r r ' o . .  o ( n l i .  t r l c e l
.<hinejr  I  rr lcf- l ik l rr  i | i  . idr. , l
Inernpcn!anr r i r i ' rPkdr k(be^ih.rn rrr" l  l
pcndel i ta GGK.'
P a d a  t a b c l  I  m ( r '  r r i r r t k a r ,  b " l r $
k , d a r  J a r . r l '  r r r ( n r p u r r \  t r i
l c r e f h , r h u r r g d l '  d i n  p < r r ! J r r ' l r  \ . r _ 5
signif ikan tcrhadap kejadian stomati t is
r r r e r ' | | l  r p  0 . { , .  I  d a  I  r R  o  E -  A r i  } J
d i p e r k i r " k a n  k a l i  r . . i k o  I e r i J d i  \ l
stomatitis pada kelompok kadar ureunl
l (0mg Jl  d,ban, l ing dengarr kelorrrpor
kldar ufeurn da"rh l50m!y'dl  PJda lahel
o  n e r n p c r l i h : r ' k r r  b a h $ n  . l u m r l i l r .  u r e  _ i .
T . r . r . r  p ( I o . f  J  C ( ' K  r ( r b J r , ) J k  I n ( r r r l u r r \ J
l ipe ulsefrsi  scban) rk 61.9% dibandrng trpe
hiperlerakrsis.  hasi l  in i  berbeda deng,tn
)ang di laporkan F-ndfa\at i  l la l  i r
d i s e h a h k a n  p . r J  r p e r r t l i t i o r r  i r r i  h a t l . r '
nreni lai  satu kclainan saia pada t iap sampcl.
T e m u  l t m i a h  K  D P T K G  \ t r '
Burhanrrlln t'astgt Ra\ntilu \u"turl Ruti Ptut\\t .1ruh I lnvdr
Manisf-estasi  kelainan lersebul dipengaruhi
o l e h  | l a k l u  d a n  l d r n a n \ d  r r r r a . r  l f l r a . r  \ a r ' E
bet larrg.urrg lama dan teru. meneru5 dkdn
meranp5ang rer jadir))a produL. i  .el  elrr l rel
dan penambahan bahan keratin.
\ r . r n a r ; r i .  u l . e r a s i  r e r j d d i  a d a n \ d
penurunarr rcspons imun baik seluler
maupun hurnoral .  sehingga perlahanaD
mukokulan )ang berfungsi sebagai proteksl
rer l radap lumin pr logen nrudih r(r . iddi
kerusakan, '
Kesimpulan
Dafi  l rasi l  pencl i t ian in:
d i s i m p u l k a n  h a h $ a  p . r d i r  p c n d e r i r a  r ; t ' N
ditemrkan prevalensi stomatitis uremik
yang t i ' rggi .  Kadar ureum darah
mernpentsaruhr kcparahan keber. ihan In,r l , r l
pcnderi ta GCK dan t i rrggrnla ladar ureunt
darah menpunlai  keterhubungan da
mempcngaruhi seda nrernpun\ai  r is iko
!ang besar unluk l imbulnla stomati t is
uremlk.
Berda\ar ldn penel i l ian ini  di .ararrkar perl  .
pemeriksaa lebih lengkap dan rut ine untuk
mendragro,e \ lomal i t i5 uremik pdJd
p e n d e r i l a  C C K .  l e r u l a r n a  n u l a i  d i k e l a h 0 r
b a h u a  L a d a r  u r e r r | l '  J . r r a h  < , ' r n e  d l  o a
pfe\dlersr UCK scnrakin b<n.rrnna,r dan
tahun ke tahun sehingga perlu ker ja sarra
anrara dL'kref gigi  darr dol ter ahlr  penrakrr
dalam. dalam upa)a nremal. tmalkar l
penanganan peuderi ta CCK.r i
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